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p n i S O BEFESSOR BE US ir 
Los tripulantes del "Dornier número 16" en España 
Gibraltar tributa un delirante recibimiento a Franeo, 
Gallarza, Ruiz de Alda y meeánieo jVIadariaga 
Una grandiosa manifestación de simpatía a la tripulación del "Eagle" 
E l pecibimietno tributado a lo^ 
intrépidos aviadores Franco. Gallai 
za, Ruiz de A l d i y el mecánico Ma-
dariaga en Gibraltar ha sido une 
manifestación imponente, de adini-1 
ración a los arrojados tripulante'.' 
del Dornier 16 y a la oficialidad y 
dotación del buque portaaviones 
"Eagle". 
Durante toda la noche del lunes • 
centenares de automóviles llegaror 
desde distintas poblaciones de Es-
paña, a la pequeña población g i -
braltareña, l imor. y urbanizada qut 
rebosaba de júbilo ante la próxima 
llegada de los aviadores españoles | 
Un hormiguero humano se des- \ 
bordaba por IJÍ establecimieBtos pú 
blicos. En los cites y bares orques-
tas de señoritas rio todas las nacio-
nalidades ejecutaban la música mo-
derna con su e-ítruendo de jaz-bar 
entre la desenfrenada alegría de es-: 
perar el grandioso aconteoimientc ; 
que se avecinaba a la mañana si-
guiente. 
Los hoteles se encontraban aba-
rrotados de forxfteros, de periodis-
tas, de fotógrafo y operadores cine-
matográñeos que representaban 
toda la Prensa mundial. 
LA MAÑANA DEL MARTES 
A las seis d i la mañana, ]as ca-
lles empezaron a tomar inusitada 
animación 
Llegaban automóviles, coches, va-
porcitos de todo el Campo de Gi-
braltar conduciendo millares de peí 
feonas que frent3 al arsenal y por 
las calles por donde habían de pa-
sar los aviado**}? iban formando 
una compacta aglomeración de pú-
blico. 
Fuertes cordones do policía y de-
tectives mantenían al público y !ai 
entradas al ar3->n;ii estaban fuerte-
mente custodiidas por agentes 
EL "EAGLE" A LA VISTA 
A las ocho y cuarto, las miles de 
personas que ocupaban loria? la.1 
alturas de Gibraltar. dvisaron al b i 
que portaaviones ''Eagle" y un es-
tremecimieñto de júbilo llegó baste 
la muchedumbre agolpada freí:le a1 
ársenal. í 
EN LAS OFICINAS DEL A L M I -
RANTAZGO 
t a entrada i1 muelle que da frot 
te a las o ñ c i n u d i almirantazco 
es dificilísima para el que no vaya 
provisto de u n í autorización espo-
éíal. 
A las nueve iu punto, hornos .«idr 
pitados los pervodist^'i que previa* 
tos de una tarjeta carnPt del almi-
rantazgo, portemos penetrar y poct 
después llega el hermano del me-
tánico Madarhgi, \inico de tos fa^ 
iniliares de los aviadores que ?o 6n-
fcuehtra en dlb^aítár . 
EL PÓRNTER 5 
Én una éanoa embarcan el tcnien-
ie coronel Muit ro. jefe de las fuer-
zas aéreas do Marruecos, -ri laurea-
do comandarte Bureuete v PÍ cáj i -
lán Lloro. 
, Poco después llegan al Dnrniet 
15 y este despega dirigí''rielóse vt»-
tormente .h^cia el portaaviones in-
glés "Eagle*' q;ir; y\ viene 'rente o 
los rmielles pi>T. hacer su enlrñdr 
feh el puerto 
El hidro haee soberbias 'evoludO* 
««$ sobre el l?uque inglés que eori-
duce a nuestros aviadores y al uis-
parar las bato.'ías del "Kagle" ume-
riza 
Los momenlor- yaü siendo cariu ve; 
más emocionantes El público si-
gue con inten''.-; cuantos movimien-
tos se hacen en el puerto, y IOÍ 
cruceros i t a lkn lo-; ingleses y las 
baterías de la plaza, saludan a 
"Eagle" que magestuosaiuente va 
a colocarse fri .v,) al muelle que k 
han designad) dentro del pueitu 
LOS PERIODISTAS AL "EAGLE" 
El comandan'.o Hick, de la Marino 
inglesa, ha 4':dc designado para ¡ 
acompañar a los periodistas 
En el muelli !i:«y atlacados dof 
vaporcitos que pronto son asalta-
dos ppr la Prensa y nos diritrimoí 
llenos de ansiedad hacia e] buquí , 
portaaviones 
El almirante do la encuadra ita-
liana que par.' rendir triboto do ar 
miración a loá aviadores españoles • 
ha retrasado su salida del puerto d-
Gibraltar en 24 horas, se dirige or 
estos momentos al "Eagle" 
Más de ochenta vaporcitos abarre 
tados de público, permanecen a cioi 
ta distancia d-: buque portaavio-
nes 
Las consignios son severas y nin-
guno del púbil.vj puede arrimarse 
al buque 
A BORDO DEL "EAGLE" 
Ya hemos hecho la descripciói. 
do este monst" i.) de acero que e5 
un verdadero aeródromo í'.olante 
La mole del buque es imponmtf 
de una altura que no tiene ningiVi 
barco de guerra y de unas propor 
clones gigantescas que se ensanchar 
ante nuestros ojos, deslumhrados 
por el grandioso buque al que su-
bimos yvpidos p0r Una intermina-
ble escala 
A la entrada vemos formada to-
da la dotación del buque que se 
compone de unos 900 hombres 
La guardia de honor y la bandr 
de música con sus u n i f o r -
mes de gala, está formada para rer 
dir los honores a las autoridades 
Entramos los periodistas a un? 
gran nave, cuyo pavimento es una. 
amplia y cuadrada plancha de hie-; 
rro 
Es el hangar donde magntficamer 
te colocados, hay varios aparatos 
Por todas par'.es se ven marinea-
ros de la dotación Todos ocupar 
sus puestos " 
Esperan de un momento a t\vt 
la llegada del almirante da Gi« 
braltar 
La rigidez de la disciplina qm 
tiene la Ma^ m inglesa se admiro 
hasta en los más mínimos detallfif 
Es ejemplar eunnío vaftios obreí 
vanriii en esia base aérea flotante 
Ruidos de silbatos, voces de man-
do y el.himno nacional inglés anun-
cian la llegada del almirante 
Los operadores de cine y los fo-
tógrafos forman una muralla y ê  
tic-tac de lo disparadores trepi-
dan como ametralladoras 
Ha llegado el almirante Curtís 
jefe de la base naval de Gibraltar 
Inopinadamente nos vimos en ph 
na ascensión 
La plancha gigantesca, impulsa-
da por electrcidan. nos sube har-if 
la cubierta del buque, pero de pror 
to se detiene 
Nos han separado unos doce me-
tros de la nave donde so en* 
cuentra formada la guardia de lio 
ñor 
Estamoa en el aire, para evitai 
que a Idescubnr a Franco y sus 
compañeros los arrollemos en el de-
seo de obtener ampliar declaracio-
nes de enorme interés perioclísticc | los reporteros 
¡ extiende por la 
LLEGAN LAS AUTORIDADES 
sonrientes proMiran eludir todi 
manifestación que pueda trascendei 
a la Prensa 
Algunos periodistis 'p:¡e hablar 
inglés obtienen ligeras vcrsionei 
que rábidas pasan a los carnets (h 
la expectación s< 
abierta 
Llegan las autoridades española-
en un vapor especial 
Al líegar al buque, las fuerzas les 
rinden honores y la banda de mü-
"iica ejecuta â Marcha Real espa-
ñola 
El momento es emocionante r 
bordo del "Eagle" 
El almiratne Curtís y el coman-
dante del buque "Eagle1- Larrcnee 
reciben al general Musiera que os-
tenta la representación riel Ejér-
cito, al capitán genorai de Cárii/. qut 
lleva la representación de la Marina 
al cónsul general de Espaíia eu Gi-
braltar don Luciano López Ferrer 
al comisario regí) de la Exposiciói 
de Sevilla señor Cruz Conde a clraf 
personalidades y oi hermano de Ma-
dariaga 
Las autoridades descienden a bu 
habitaciones donde se encuenlrar 
Franco y sus compañeros con i OÍ 
que conversan durante algunos mi-
nutos 
LOS AVIADORES OVACIONADO? 
Terminada la visita de las auto-
ridades, suben los aviadores y sr 
asoman a uno do los barandales de 
buque para saludar a los rmilarv; 
de personas gue ocupan gran núme-
r ode vapores y .os muelles que hay 
dentro del puerto 
Las ovaciones se suceden con de-
lirantes aclamacionej a Franco, Ga 
llarza, Ruiz de Alda y el meOániCí 
Madariaga 
A la Aviación inglesa y a la t r i -
pulación del "Eagle' 
El espectáculo que admiramoí 
desde la cubierta do este grandiost 
buque, es soberbio, indescriptible 
De una emoción y una importan-
cia que nos.harían falta varias pá-
ginas para dar una ligera impre-
sión 
LOS AVIADORES Y LA PRENSA 
La famosa plancha del "Kagló" 
que tenía reservad--* párn los perio-
distas una gran sorpresa, sube hacia 
cubierta con Franco y sus compa-
ñeros y las autoridades inglesas j 
españolas 
Al aparecer Franco, Gallarza, Rui'/ 
de Alda y el mecánico Madariag;; 
en cubierta .ion rodeados por Ir-
Prensa, aislándolos y esírechándoleí 
a preguntas 
Franco dice que en el parte ofi-
cial dado ya a la Prensa, está todt 
cuanto había ocurrdo, pero eso m 
es suficiente pavi los que represen-
tan a varios miliares de periódico,4 
de Europa y América 
Los operadores y fotógrafos sos-
tienen umriuc'.ia II;única para curr 
plir su misión 
No hay forma de reunir a los avü' 
dores y a las autoridades 
Los reporteros estrechan el coree 
a los aviadores y las preguntas s* 
suceden sin in lvrupción 
COMO FUERON SALVADOS 
AVIADORES 
LOS 
Ordenadas las distintas manifes-
taciones de Franco y sus compañe-
ros, la narración verdad del salva-
mento es la sigitieme: 
Nuestros aviadores, como va sf 
El Dornier 1C fué recogido y Ira. 
ladado a cubierta 
A los aviado.'e se les facilitó unoí 
blico se desbordó dahdo caluroso* 
vivas a lo aavudoros españoUs y a 
tripulación del "Eagle" 
trajes grises y se acostaron dospü&j EL yjpío DE HONOR 
de agradecer vivamente al coman-1 
dante del "Eagle•', el que los salva 
ra, y redactar el radio qae ya cono 
cen nuestros lectores 
Preguntado el comandante Fran-
co sobre la comida, dijo que los ví-
veres que tenía habían sido racio-
nados para quince días y el aguo 
la consumían de los radiadores 
La radio del Dornier funcionabr 
perfectamente, pero su radio no erí 
más de setenta kilómetros y no po-
dían lograr ser escuchados 
LAS OFERTAS Y LOS AUTOGRA-
FOS 
En cubierta seguían los aviadorcf 
siendo estrechados a preguntas por 
los periodistas y perseguidos poi 
los operadores cinematográficos 
Un representarle del "Chicagc 
Tribuno" ofrecía a Franco mi l qui-
nientas libras esterlinas por una 
información exclusiva para este in 
portante periódico norteamericarK 
Franco rechazó la oferta y acte 
seguido otro periodhta que repre-
sentaba a un trust de periódieoí 
norteamericanos, le ofreció mi l dó-
lares por una solí firma 
Franco no aceptó, pero firmó e' 
block del periodista y el de otroí 
representantes de Prensa 
Un enviado especiai por una se-
ñorita multimillonaria le rogó í 
Franco que firmase en una de laí 
varillas de un abanico que le pre-
sentó 
Era un capricho de la gentil ñor-
En el palacio tuvo lugar el vine 
' de honor dad..; a los aviadores y i 
las autoridaie* por el gobernadoi 
de Gibraltar 
El general M u r e n levanta su co-
pa y hace calorosos elogios de la 
tripulación, y do que haya sido ur 
bquue inglés el que haya salvadc 
a tan heroicos aviadores 
Agradece en nombre del Gobierm 
español, el servicio prestado por In-
glaterra a España y brinda por Ir 
aviación ingle 5 i 
También hab a el capitán gene-
ral del Departamento de Cádiz er 
parecidos términos 
El Gobernador de G i b r a l t a r 
profundamente afectado per la acc 
gida que les ha tribuí a oio Gibraltar 
dee que se coig.'atuld de que hay? 
sido un buque ingles el que haya 
salvado a ta i heroicos aviadores 
_ Le contesl.a el cónsul general de 
España don Luciano López Ferrer 
y dice: 
Es un gran honor para mí el te-
ner que expresaros en estos momer 
tos la profun la gratitud de España 
por el acto humanitario que aca-
báis de realiza'*, y digo que es ur 
gran honor, po/qua os hablo en norr 
bre de"un pueblo tan grande y de 
tradición tan ilustre como el pue-
blo español y me dirijo nada menos 
que a una orillante representacióo 
de la marina británica tan pe dero-
sa y que ostenta una tradición n i 
menos gloriosa 
Aunque S M el Rey de España 5 
ha publicdao, am.'.'ann a cíen mi- ; teamericana que ha conseguido qm su Gobierno ya habrán expresado 1 
Has de la isla F a y ü por falta úf' firmase en su abanico todos los a m S M el Rey do Inglaterra y su Go-
esencia ¡ de la aviación mundial bierno el profundo reconocí miente 
Los vientos les hicieron ir a Franco firmó y dió por terminada, tod,03 los españoles,por vuestro ac-
deriva, y la noche del 24 de junio i la firma de autógrafos 
Seguidamente los aviadores cor 
las autoridades inglesas y españo-
las son fotografiados y abandonar 
el "Eagle", siendo despedidos cor 
los mismos honores que fueron t r i -
butados a las autoridades 
EL DORNIER 16 
Mientras los aviadores saludabar 
al público, los periodistas somol 
trasladados por medio de la gigan-
tesca plancha a la cubierta de 
"Eagle'' ! 
La cubierta del portaaviones lié. 
ne más de tnseientos rnetroá dt 
larga y un*! anehura eomo la Ave-
nlda Reina Victoria 
Muy bien ae puedo celebrar 6t 
ella uft partido de foot-ball 
fin el centro de la éubiertn se há-
Ua el bornier M 
"Los operadores y fotógrafos éaét 
sobre el ya famoso hidro de f ran-
co durante unos minutos con sm 
terribles máquinas, que tanto ho-
rror cauaron a Briand durante i i 
estancia en Madrid 
El aparato tiene Igeras avería': 
Las alas se ven por las pmíá i teniente Gibson 
desgarradas y 011 la proa d-d hi- hidr0 reconoció 
festividad de San Juan, fué ponosí- ¡ 
sima por el fuerte temporal ÍJ«« ' 
hacía del hidro un jaguóle j 
Así perm.in3c: non aguaiitand». 
hasta el día ;27 en oí que nuev&meii-1 
te el temporal puso en peligro le: 
estabilidad del hid»'3 
Desde que amararon los aviado 
res establecieron un turno de gi:nr 
dia durante la nobhs 




to heroico v humani(ario estoy es-
pecialmente encargado por mi Go-
bierno para manifestaros en se. 
nombre que el portaaviones de la 
Real Marina británica "Eagle", re-
cibirá la medatl 1 aérea, y que fantt 
su comandam.5, como el Wingeomat 
Rodger Martin Field y varios ofi-
ciales, clases o individuos de la t r i -
pulación recibirán condecorocionflj 
españolas Me es muy grato, por ú l -
timo, expresa'os mi modesta gfalí-El recibimiento que Gibraltar hr 
ha de guardia el comandante Gaüar tributado a [os aviadores, ha side iuá como cónsul general do España 
zay.a las tres y nn ii 1 divisó a rmaf' grandioso j en ^ ^ a l i a r y permitidme que ím 
cuarenta miilas las luces de un bu-.; Más de ochenta mil porsóiiíVS Ae honre estrechando vuestras mánof 
que | agrupaban en el desembárcketero ^ de toftíbróé arrojados y valerosos 
Era el "Eagle* que habiendo re-1 en las calles que tenían que reeo- (I>esPu^ dió el cónsul general VI 
cibido orden del Gobierno so tki* rrer la comitiva hasta él jpalaeio ét' V10S vivas P0f *[ ftpy de ínglaterr i 
raba hacia Gibrt.f ir í goberftador . y e] de España, que fueron eoftUs* 
E l comandante Ganaría, ¿ ^ N P I ^ AI desembarcar tvmto y m eorr'. ih^M «nánimrtntcttte 
pafieroé la mulMiud rempió las fl-' 
las do policías que cubrían U cá-
mm y se abajan^ sobre ú RÜI? 
donde iba fnút* 
Müchas péráfbtíaí pSéiidás de loíc 
luces y dio t üe iM al óomandnt.U enlüsiaámo, .uesaban ál braVó avíd-
del buque, quien dispuso so camlia-í doí-
ra de rumbo y se volviera hf.ciá á > El acóésó al palacio del g o b e r n é ' Con el ñn de ir precisando la Ú 
lugar donde habían partido la«> ]U- dor era dificiiisimo íada aproximada que hemos de h i 
ces' i La policía eca impoicnte para ton- C6r ^ número extraordinario di 
El buque so ací.'có al hidro y R tener a tantos millares de personat DIARIO MARROQLr, hacemos pré-
a sus compañeros y rápIdanunU 
comenzaron » l a n w cohetei \\\ÍUU 
nosos 
É\ ofieial da guardia dél hú$úi 
"Eagle" ierrionh Rtlroy divisó in? I extraordinario de 
DIARIO MARROQUI 
dro un pequeño orificio y ur. poce m¿ iieno ¿Q 
de magullamiento 
Todo el resto del aparato está er 
perfectas condiciones 1 
unas dos milla? ánteí de liosfir, si 
destacó un bote en el qtie iba á 
quien al llegar á 
a Franeo, y exéla* 
omo.uon 
LOS OFICIALES INGLESES ABOP 
DADOS 
Los perioiisVvs aliordaror. a lof 
ofiiclaeji ingleso?, todos jo\ene^ qu 
—¡Es Framo, Francol 
Recogió a los aviadores y se tras-
ladaron al "Eig13" donde fueior 
recibidos con gran af8cto por el co^ 
mandante del buque 
Los aviadores pidieren unos ci-
garrillos y uno? pasadores de <n-
(4 misas 
allí congregadas 
Muchas rnn¡éres y algunos jóve-
nes sufrieron mareos y algunas coi 
tusiones lev-is al verse arro'ladóí 
por aquella avalanch 1 humana que 
se impacienl..ana por ovaeioiiós , 
Franco y sus compañeros 
Ante las clamorosas ovaciones de 
la muchedumbre, Franco Gallarza 
senté a nuestros suscriptores CeÜ 
tendiéndose por tales, aquellos qu 
satisfacen el irnport.3 de la r; i?ma 
nedianíe recibo que Ies pasa la Ad 
ministración) qi.r3 recibirán gratui-
tamente un ejemp'.ar de dicho mi 
mero especial, a?í como cada anun 
oíante que ha/a contratado publl 
.idad para el es;.'aordinario. 
Si alguno de esto* señores anun 
Ruiz de Alda y el mecánico Muda- cianteS desea recibir mayor nüme 
naga, se asomaion al balcón cen- -o de ejemplares deberán prevenir, 
tral del palacio, acompañados d(. e por escrito dirigido al director-^ 
las autoridades y eptouc^ gl púr[ 'ente de DIAhíO Ms-VRROQiA 
G U R I Q M A R R O Q U I 
A , u V i / 
i A ESPAÑOLA 
Usad s iempre la P A N A C E A A N T I G A T A R R A L INFAN-
T I L « S O B O G > que es la f ó r m u l a m á s senci l la y eficaz p :> U 
c u r a c i ó n de l ca tar ro en lo» i ñ o s . 
P rec io del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C > . — l a 
ú n i c a que no produce i r r i t a c i ó n en la p í¿ l y es de conserva-
c i ó n indef in ida . 
Precio de l frasco: 0*75 pesetas. 
Los progresos de la 
Ortopedia Moderna 
INTERESA A TODOS LOS HER-
XIADOS, DEFORMADOS PARALI-
TICOS Y A LOS QUE LES i-AL 
TEN PIERNAS Y BRAZOS. LOS 
APARATOS SISTEMA BONILLA A I 
ALCANCE Mí NDIAL 
CQMPAGN1E ALGERI i N N t 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105 .000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88 .000.000 de francos 
D o m i c i l i o soc ia l : P A R I S , 50, R u é d A n j o u 
TODA® GPERACiOflgS BANCA» D i BOLSA Y DE 
C A M B I O 
(Cuentas de d e p ó s i t o s , a v t s tü y fl|aé 
D e p ó s i t o a venc imieDtq 
Descuento y cobro de gi ros 
C r é d i t o s de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
E n v í o s de fondos-Operaciones sobre t í t u i o s . D e p ó s i t o de t i t u l o 
Suscripciones-Pago de cupones 
A l q u i l e r de departamentos de cajas de h i e r r o 
E m i s i ó n de cheques y cartas de c r é d i t o sobro todos los paise 
Agencias en FRAKCJA 
y en todas las ciudades y pr incipales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de A l c á z a r 
CORRESPONSALES EN E L MUftSDO EWITERO 
OOMPAHIA TRA8IBCOS 'm«^AWEA 
Servicios Espáña-Africa-Canarias 
SALIDAS DE 
Barcelona < . » 5 . f « 
Tarragona > • 
Valencia , . . « . . • • 
Alicante ^ > 
Cartagena . . 
A.'?tjeria „ . . . • 
Málaga . . . . . . - . • • 
Ceuta 
Cádiz . . . . 
Las Palmas 
Tenerife . . . . a ^ . » • • 
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conceder al sefioT- Bbnil'í la mcdíillí 
del Trabado, por su labor ortopé-
dica en bien an la hum&.n.idad do-
liente, y en Li3ia y París la Oral 
Cruz Insignia y medalla do oru. 
Los que no aprovechen esta oca-
sión tendrán quo dirigirse a su ga-
binete Ortopédico. 
Plaza de los niños d-i San Vicentí 
número 1, najo—VALENCIA. 
m O G J k ttm 1 XJI 
H o r a r i o ^ de t r e u t s que r e g i r á a p a r t i r de l d í a 5 M a y o 1929 
s t; £& o l o 10. O ei 
C E U T A A T E T Ü A N 
Servicio a r io entre A l c á z a r , Larapl ie , A r c i i a , T á a g e r , Te 
t u á a y Ceuta 
| Hnrgs de salida Tarifa de precios. 
De l^rsche a 
! á n g e r 
Ceuta 
_ — Los cccbíss íSc 
\m 13 y 16 herai Hé^ 
gau hasta T á n g e r 
7,13 ^ 30 y 16 
Pe Lai-ache & 
R ĝaia 
Tebian 
De Laráche a Áleáaar 
De Alcázar a Laracha 
o í r t e l e y sia p*»-
4*30 y ll'SO ra. 
S ' ^ S O , ! ! , 13.15, 





















Esta Empresa tiene • •tíblacldo un gran «« 
do» aodernoa, de gran lujo y comodidad, entre / 
ia, y Aigecire», Jerez, Sévfüa y wceversa, y / 
btnadón r la Hegails • í* ^.bsr* « 
^cío de auto r» 
eciraíi, Cádi 
tifu» y Máia 
aran note 
S I T U A D O L N L A P t A Z * u L E S P á Ñ A 
Antiguo hotel , moritr-do 3 ia moderna con n.agnífico servicio 
de comedor, e sp l énd idas habitacioi es y c artos de b a ñ o . Co-
midas a la Cirta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cue ta con un buen jefe de cocina. 
S E VENDE 
•A precio veni.ajoso un patio de ca-
sas con treinta y una habitación, doí 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y jardín. Kl antiguo café res-
taurant "El Tupi" con mostradoi 
estantería, cocina de trus habitacio-
nes, retrete y patio. 
Para inforn os dirigirse a Maximi 
liano Calatayud, en el citado palie 
en el Barrio do IVador, avtnida nú-
mero 2 traves/a. 
CEUTA (PUERTO) 
CEUTA s! 
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Cruces.—Los trenes ^ . 1 y iVl. 33 cruzaü en el Negro 
con M . 32 y Q. 2. Los trenes M . 34 y M. 36 cruzan en 
el R i n c ó n con M . 31 y M . 35. 
HERNIAS (quebraduras). Cojít-
herniario para la contención de t o -
das las hernias por a7itiguas y vo-
luminosas que sean, dándose el case. 
de que con la aplicación de este co-
jín llegan a curarse la mayoría df 
las hernias. Entr-j las muchas ven-
tajas que reúne, es que no lleve-
L O G R O Ñ O 
LOS MEJORES ViJN'ÜS DE 
M E S A 
rédito.-^. A. 
bajonalgas o perneras que tanto me Peposi tar io , Manue l Arenas 
lesta y escoria, y por higiene se puc ^.venida Reina V i c t o r i a . ( V i l l a 
do lavar, viéndolo so convencerár 
de su gran utilidad. Pajas para her-
nias umbilicales, embarazo, riñon 5 
para adelgazar. 
M a r í a Teresa) 
EL AUTOR LLEVA LAS DO? 
PIERNAS ARTIFICÍALES, con la,' 
que anda hasta diez kilómetros, mor 
i F r p t i Intereses 4 %». a la T i i i a . pueat&i i orr l ea l^ 
W m m i » ñ m d i i g ¿ i 
MONOPOLIO DE 
D E L NORTE DE AFRICA ( 
RRUECOS 
Labores quo se recomiendan 
ta a caballo y en bicicleta como ir Cigarros de L A H A B A N A desdeH 
demostrará a los que acudan a visi- ptas. o,75 en adelante. Cigarros ; 
tarle a las capi taM que se detallan filipinos a 0 20 0 UMA | 
predicando con el ejemplo como Sar N T ^ v r ^ r . ' . ' „ • , 
to Tomás: "ver para c r e . r - l a s pire E X T R A a 0,40. Picadj^.: 
ñas, por un ingenioso mecanismo ras S U P E R I O R " " E X T R A " yi 
van dotadas de músculos floVoro}j*cFLOR DE U N D I A " . C i g a r r i - j j 
e nrodilla y tobillo, para sus ar t icu- ; l íos de p icadura extra " E L E - * ' 
laciones, sno silenciosos, y sus e x - ¡ G A N T E S . Qigar r i l los I N G L E - j : 
tremidades de estilo ce]udoide SES Y EGTPGIOS 
materias todas ellas ligeras, tras de VEASE, ^ T A R i K A E N LOjf 
las ventajas, es el dobla encaje de1 
•••-<-. V 
á G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas, 
M m ai Teatro España-LáRACHE 
goma, que evita las escoriaciones. 
BRAZOS ÁRTIFíClALES; de alu-j 
minio, con articulaciones de dedoíj 
y muñeca, por flexores, tienen apa-
riencia natural, con las que se pue-
den hacer muchos trabajos hasta in-
ciuso cojer cerillas del suelo, sil 
ayuda del brazo bueno, 
TORCEDURAS DEL CUERPO 
Aparatos especializados para la co-
rrección de la parálisis, mal de polt 
desviaciones de la columna verte-
bral, tumores blancos y tóela clasf 
de terceduras del cuerpo, pies y ma-
nos. 
VISITEN AL DIRECTOR SEÑOB 
BONILLA EN LAS CAPITALES QHí 
A CONTINUACION SE DETALLAN : 
En Melilla recibirá los días 2, 3 
4 y 5 de julio en el hotel Reina Vic-
toria de 9 a 5 de la tarde. 
En Larache, recibirá el día 7 ei 
el Hotel España de 9 a 5. 
En Tánger, recibirá el día 8 en e 
Hotel Alfonso X I I I de 9 a 5, 
En Tetuán, recibirá al día 9 er 
el Hotel Continental de 9 a 5. 
En Ceuta, recibirá los dhs 40 3 
11 en el Hotel Majestic de 9 a 5. 
señor ministro del Trabajo, S M. 
A propuesta del excelentísima, 
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bier 
ESTANCOS 
Se vendé 
Por dedicarse a negocios se vend ] 
tienda de comestibles y bebidas en 
carretera de Alcáazr "La Según 
da". Una barraca con cuatro habi-:| 
taciones y retrete en e Ibarrio de; 
los Cuach. 
Razón en "La Segunda'. Barto-
lomé Macias. 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de grt. 
lujo y confort, comr.lctumer.te nu 
vos para viajes, bautizos, excur 
sienes, etc., a precios reducidos. 
Garage España. Calle Chinguiti 
Larache. 
UNA 6 R A N MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
















( D E N T i S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios econoní icos . 
De 3 a 6 tai de visita a domicíüo 
L L A N O DE L A D U Q U E S A 
L A R A C H E 












Son las mejoras de! mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de v a c á s s & r a i de D i n a m a r c a , aumenta-
das con los r icos pastos de aque l p a í s . Es recomendada 
p á r á n i ñ o s y enfermes. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A -
C I O N E S que se bao hechode este a r t í c u l o y exija siem* 
pre en la la ta el n o m b r e de P. F . L b B b N b L N . 
Representante en L a r a c h e : A n t o n i o L ó p e z £ s c a l a n t . 
Meló mbínáo m ti Farrootfril T ^ F e s 
el 10 de ibrílis 1929. amüo a Ii IiorfofielaD 
«•RECIOS 







































S LARACHE (Puerto) L l 
S LARACHE (Mepsah) S 
S AIJ AMARA S 
S KEHMA S 






























m m % ^ vvrv 
NOTA.—Sa expenden bíilGt«« de Ida y vuelta entre todas las estacones, valederos por dnco fechas, y abonos 
para 15,30 y 80 •tejes, valederos por 3GS 60 y 90 dles respectlvtmente, utlfllsables por «na o vartai personas. Indis-
tintamente, asi corao bü^tes de Bans circaiaiión, personales e Intransferibles valederos por 1,3 y 19 mes % 
El tren nd nero 11, dreulai os sábados y domingos, 









LOS AVIAJ^ORE^ A LA LINEA traba la cspos i del QO/namiante Frat 
Terminado el vino de honor los 
aviadores salaron para La Líaet 
dnode seríaa obsequiados con ui 
lunch 
En las callos volvieron a ser ob-
jeto de aclamaciones 
Al llegar a la Línea la poblaciór 
Ies trbutó un entusiasta recibimico 
to En el Ayuntamiento les fué ofn-
Cdo el vino y poco después salit 
ron para Algeci.-as siendo despedi-
dos con grandas aplausos 
LOS AVIADORES EN ALGECTRAS 
A las doce y treinta llegaron a A l -
geciras Franco y sus compañeros 
con el general Musiera y otras au-
toridades 
El recibimiento fué en extreme 
grandioso d ir Riéndose los aviado-
res a la igbs'.a donde se cantó ur 
Tedeum en acción d3 gracias poi 
haber sido salvados 
Desde el templo, se dirigieron aT 
Hotel Reina Cristina donde se encor 
La manifestación 
de ayer 
La población musulmana tuvo ayei 
un noble rasgo que por lo caviñosc 
y espontáneo merecS las más ca-
lurosas frases de simpatía, tanto d( • 
la colonia israelita como de la en- j 
ropea, y muy en particular de la 
española 
Antes de med'.D día los comecios m i 
sulmanes, cerraroa sus puertas, yei 
do a congregar le unte la casa del Ba 
Jalato y el jard'a de las Hespérides 
a la Avenida Reina Victoria 
El Bajá Sidi Mohamed Fadel Bor 
Yaich, acompañado del Kadi sid Al 
selam Astot y de todos los notables; 
de la ciudad, se dirige a la avenida 
Reina Victoria donde se le reuner 
uu número considerable, formande 
imponente mar)ifestación se dir i-
gieron al Consulado donde el BajY 
y un grupo de notables fué recibide 
por el represen tanto do España, 
l imo Sr cónsul Interventor Lora 
don Eduardo Vázquez Ferrer : 
quien expuso el Bajá su deseo y e' 
de la población musulmana de La-
rache, de que hiciera llegar a st 
excelencia el Alto Comisario y a 
jefe del Gobie"no, la gran satisfac-
ción y el júbi1,-) que hoy sienten a 
compartir con España la alegría d( 
haber sido salvados los aviadores 
Franco, Gallarza, lluiz de Alda y é 
mecánico Madaríaga 
El señor Linares interpreta el dis-
curso del Bajá 
El señor cónsul agradeció viva-
mente al Bajá el acto que realizabe 
de simpatía y cariño a España, 5 
presenció desde el balcón como dos 
filaba la manifestación 
oo, desarrorándose una escena cot 
ÍY ovedora 
Los a v i a d o r cambiaron de ropo 
y en un cañonero español se tras-
ladaron a Giiu!i!tiu\ dirigiéndose . 
bordo'del " E a / 3 ' par a dar las gra-
cias oficialmente al comandante de 
buque al que la Reina Doña V i d oro j 
ha enviado un radio do afectuo?f| 
felicitación 
NOTA FINAL 
La falta de espacio, la precipi-
tación por Ofrecer a nuestros lec-
tores una detallada información d-i" 
recibimiento tributado a Franjo y 
sus compañeros y lo avanzado de la* 
hora que llegó anoche de (iibraU.11 
nuestro enviado especial y redacter 
jefe de este diario don Gregoric 
Alonso, nos impide dar a la publici-
dad distintas e interesantes impre-
siones do cst3 suceso que ha cons-
tituido un acontecimiento mundia 
lo que haremos en nuestro próxinu 
número 
El acto celebrado ayer expcntánéaj 
mente por los musulmanes, produ 
jo gratísima impresión en cuantof 
lo presenciaron por ser expresiór 
de los sentimientos que median en-
tre protegidos y protectores compe-
netados tan ínfimamente que llegar 
a compartir el dolor y la alegría 




Nuestro colega ' E l Popular" el 
su número de anoche, reflriéudosii 
a la idea que expusimos en nuestre 
diario el sába:h, proponiendo la ce-
lebración de un acto que fuese a 
la vez que manifestación de ale-
gría por el salvamento de los tr i-
pulantes del Dornier 10, expresiór 
del agradecimiento hacia la naciór 
inglesa, y a las que contribuyeror 
en su busca, propone concretando o 
pensamiento se celebre una man líes 
tación para exteriorizar estos sec-
timientos 
Por nuestr aparte, estamos dis-
puestos a coo) ' raí al acto que st 
celebre aportando nuestro entilsiá; 
mo, pero entmdemos que lo rpio st 
determine, debe verificarse cuauU 
; antes, hoy me.or que mañana, y as 
tendrá todo el carácter de espon-
I taneidad que es al ñn el único valor 
apreciable con estos actos 
Pronto la super-producción Me 
tro-Goldvin 1929 titulada "Hcm-
bre mujer y pecado" o "Por um? 
rubia", de la que es protagonista e 
famoso galán de la pantalla Johr 
Gilber 
Se ha perdida una pulserifa d( 
oro en el ivvnc ío del Teatro Espa-
ña hasta el Canale'as y pasaje d( 
Gallego Se gratificará a quien la er 
cuentre Raz3n en esta Administra-
ción 
1 
Continua mejorando en Tánger 
el hijo de nuestro querido amlgc 
don José Torres Aspe, lo que viva-
mente celebramos 
• w « 
De su v i ije a España y al extran-
jero regreso nuestro estimado ami-
go el acreditado negociante y con-
tratista don Manuel Curt 
• • • 
Se espera la llegada del avión Mr 
tich, tripulado por ciudadanos ame 
ricanos que efectúan viaje de tu-
rismo por el Protectorado españe" 
Aterrizará en los aeródromos mi l i -
tares de MeiiR'i, Teluán y Larache 
siguiendo lue.cm per la costa de Es-
paña hasta Barcelona 
•>* 
Por error consignamos en nues-
tro número de ayer que se babía 
inaugurado 3l nuevo local que ocupa 
esta Sociedad, el pasado dommgo 
pues solo se celebró una fiesta er¡ 
un coche ligero, en buen uso, se-
minuevo, de cinco asientos, marcí 
"Besut". Garage africano, frente Í 
esta imprenta. 
R E G A L O S en 
etiquetas 
én ías latas 
éondensada 
cambio de las 
lúa v n pegadas 
de la leche 
con azúcar 
PotSó et iquetas 1 babero I m p e r m e a b l e » 
» á ó » 







Un b i b e r ó n . 
1 cuco i m p e r m e a b l e , 1 t i j e r i t a 0 üñá 
Cuchara café. 
1 cuchara o t enedor de mesa;» 
1 c t í c h i l l o p una muñeca . 
1 ba lón de fútbol. 
1 abre-latas. 
1 tapadera para bote de leche. 
1 e j empla r de la Revista «Manoi in»» 
Con t r a e t i qus t a de la H A R I N A L \ C T E A D A 
N E S T L E (Texto espaSol) 
» 8 > 1 estuche para 6cucharltas. 
Por 7 etiquetas l cuchar í ía moka. 
E l canje de las etiquetas se efectuará en las oficinas de I08 
señores J \ C 0 3 e I S A A C L A R E D O . — L A R A C H E . . 
Cali Manchra número 19 (de 4 a 5'30 ie la tarde, todcs los díaí 
laborables, excepto los sábado?) . 
pureba de júbrlo por el feliz hailaz 
go de los tnpidautés del "Dornier 
1G" 
• • • 
Está, anunevv h para hoy la lle-
gada del "Espina r>,: que trae a sr 
bordo más de 600 individuos desti 
r.ados a esta guarnición 
• * • 
Ha subido al cielo la niña de í 
meses CarmencitA López hija de 
cbaufer Angel López Hoy se veri-
ficará el sepelí;) 
A los afligidos padres eiiviamS' 
nuestro pésame 
• * # 
Ha tenido lugar en la Escuela de le 
Alianza Israelita una cf.mida a má1 
de 120 niños que en memoria del di-
funto don Marr Castiei, daban suf 
familaries los señores de Castiei 
de distinguida familia israelita d( 
esta plaza 
Después de la comida, hubo un re-
parto de limosnas a los pobres 
El señor Samuel Serfaty con {ar 
triste motivo, pronunció un sentide 
discurso necrológ.co 
La junta Je damas Israelilas dt 
la que es presidenta ra distinguida 
esposa de don Jaime Oziel, agrade-
ció a los señorea de Castiei en norr 
bre de los pobreá, este rasgo 
• * « 
Se alquilan dos habitaciones amué, 
bladas para caballero solo. Piso en í 
cima de "La Vinícola'*. Plaza de Es 
Teatro España 
Hoy se proyecta en este salón la 
grandiosa pi'oducción "Tin-Tin d(1 
mi corazón1 
, I 
El argumento lleno de escenas ir i 





PIANOS Y MUSICA 
Plaza^ da España 
Gramófonos y discos ''La Voz de sv 
Amo", "Decca', y ' Columbia". LOE 
últimos tangos argentinos por el tríe 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos dif 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus-
so y Chaliapine así como couplets 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de page 
Agencia en Alcázar. Junto ai Casinc 
de Clases 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
D i p l o m a d o de l i n s t i t u t o Of t á l -
mico N a d o r s a í de M a d r i d y de 
i ' H o t e l D í e u de P a r í s . 
C a m i n o de ia G o ^ d i r a , 44. 
Consu l ta : d * 4 y 30 ¿ 6 y30 
G e u t a - L a a c h e 
La acreditada empresa "La Unión 
pone en conocimiento de su distin-
guida clientela, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, el precio del paso bi 
Hete d eLaraehe a Ceuta será de 1 
pesetas y del pue?t3 Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 lloras de 
anticipación, se harán 1 >s viajes a 
petición de los clientes a la horc 
que ellos indiquen con coches abier-
tos o cerrados por el precio total 
de ochenta peseta-? de Larache a 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 
ds Plaza y Guarnición 
de Lkrache 
Noticias Militares 
Por Re^es ó r d e r e s insert*.1 er 
«1 «Di., - i • Cficial del Ejército» 
han sido destinades a la Ciruos-
c ipcióo de í.arache les siguien 
tes j - fes , oficiales y persenal mi 
litar: 
Infanten' ."Comandar tes: D c r 
Rafael Cerdeng, al b tallón de 
LftS Navas, 10; don Eduardo Dá-
ila Aldave, al de Tst i f í ' , 5; don 
' anueí Baturore Co lombr , Í ] de 
F güeras , 6; don Joí é Pújales Ca-
-rasco, al de Ciudad Rodrigo, 7; 
don Eduardo Cañizares N^vírrO 
al de Chiclans, 17. 
Capitancs.-Don I!df fonro San 
c b é z L e d e ^ m ? , si de C b i c l í n ,17» 
don J o s é Mínguez Gómez , al de 
Tsiifa, 5; don Francisco Julios 
Barbasa, al de Figueras, 6; don 
R a m ó n Robles Rezos, al de Ciu 
dad Rodrigo, 7. 
Comiserio de segunda.— Don 
Avelino Paieda, a interventor de 
la C i rcunsc r ipc ión de Larache. 
Maestros armeros.— Don Sil 
vestre Artero y don Vicente Ba-
nataren, al Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Larache, 4. 
Baja en esta Zona.— Hl comisa-
da del Ejérci to üe segunda c íese , : 
jefe interventor de esta Circuns-: 
cripcióo, don Fernando Ru iz - l r . -
ÜO, se dispone quede disponible 
por enfermo en la cuarta región, a 
partir del 6 de este mes. 
UNA NOTA DEL GOBIERNO SO-
BRE LA IMPLANTACION W . . PA-
TRON ORO 
"El Gobierno ha examinado con te 
da la atención que merece la tras-
cendencia de las propuestas y la 
categoría social do los proponentes 
el dictamen redactado por la conii-
sinó nombrada para estudiar la im-
plantación del patrón oro. ComparU 
muchos de los juicios que so emi-
ten en dicho documento, discrepa 
sustancialmente do otros y echa er 
el de menos una fórmula precisa 
acerca del aspecto que en el proble-
ma es más medular y esencial. El 
Gobierno ha meditado detenidamen-
te sobre la candente cuestión de-
cambio y se^juzga en e] deber d( 
hacer públicos su concepto y los 
propósitos que le anmian. Ante lo-
do ha de ratincai' su decisión de i i 
a la implantación del patrón ore 
en el momento y sazón qus juzgue 
oportunos y ea aquella forma qut 
menos costosa resulte para la eco-
nomía patria, y al propio tlempc 
reitera su ideal de hacer coincidir 
el retorno al patrón oro con la reva-
lorización a oe¿ posible integral d(. 
nuestra valuta, hoy sujeta a depre-
ciación que a su juicio es injusta 
por excesiva. 
Estima el Gobierno romo la Co-
misión dictaminadora. que no con-
viene abandonar el cambio cuande 
Jk. rsi UL XDL Q i o 
D e b i e n d o ce lebrar esta Jun ta el d í a 17 del cor r ien te h 
: o m p a de 1.116 l i t r o d^ aceite, 9 C69 Q Q m s . de ct bada, 3kSi3 
k i los de garbanzos y 34o Q Q m s , de ha r ina de p r i m e r a , con 
des t ino al Parque de I n t f r d ocia de e ta Plaza, se a d m i t e n 
ofertas para tíbhos a r t i c u ' o s de i2 .3o a i 3 horas d e l e i t a d o d ía , 
las que s e r á n entrega las en las of ic inas de la expresada J u n t a . 
Los d e p ó s i t o s de l 5 por loo pueden hacerse todos los d ía s 
U b o r a b l e s en la Caj^ de Caudales del Parque de in t endenc ia , 
de 11 a 13 horas hasta las 13 del c l i ÍG.^ 
L o s a r t í c u l o s b^r í de ser de p r o d u c c i ó n Nac iona l o fabricH» 
dos en la 2 o n a de Protec torado E s p i ñ o l , s i empre que l a s p i i » 
meras mater ias empleadas sean de la mi?ma o de la P e n í n s u l a , 
p u d i é ü d O s e concursar la cebada de l c i tado Protectoriado, por 
los l abradores i&d íge t i a s o europeos en la f o r m a detehr t innda 
p o r ía Super io r idad y que cr hsta eíi ios pliegOs de e o í i d i c s o 
nes legales, los cusí» s se b a l l í h de meni f ies to eh la SeCKfcsrí?» 
de este O r g a n i s m o . ^ 
Las muestras de bar iua de 60 k i l o s p á v a su p a n i n c ^ c i ^ n , 
pueden entrega-se basta el p r ^ k i m o aíz I2 eíi el Parque de I n -
tendencia y lás del m i s m o a r t í c u l o y aceite para ar -á l í s i s , FP t r i 
p l i c sdo eiemp'ar , h a n de qu^ d i r depositadas en la Secretar a, 
m t e s del d í a i * \ no a d m i t i é n d o s e las que sesn presentada^ 
fuera dt-1 p1?\70 c i t ado , debiendo hacer efectivo al entregar lás 
mues ' ra^ respect ivas el i m p o r t e de los cifa "os a n á l i s i s . 
Los gastos de anuncios serán satisfechos a p r o m teb entre los 
adjudicatarios. 
Larache 2 de Julio 1929. 
E l Comandante Secretario, 
C A R L O S R O S A D O . 
V.o B.o 
El Teniente Coronel Presidente, 
U N C E T A . 
se mantiene notoriamente por de-
bajo del que cerrespondu supuesto 
un determinado nivel de procm y 
orno estos días la- pesetas se coti-
an con depreciación superior a le 
[ue justificarían nuestres precios 
parece ínexcusáble intervenir ÍJM SL. 
fie Tensa, y así se viene haciende 
siendo firme ia decisión del íiobier-
no en adquirir todas cuantas pese-
tas se ofrezcan al cambio actual y 
a los que se le aproximen, pues cor 
vencido como está de que su valor 
intrínseco es nf icbo más alto y ha 
de tardar poco tiempo en lograrle 
en las bolsas, tales adquisiciones 
constituirían en defintiva saneade 
provecho para el tesoro público. Nc 
es posible por tanto que una ma-
quinación artiliciai pueda más que 
la peseta, pero de todos modos para 
contenerla, si s-1 intentare El Go-
bierno se grovasri de los recursos 
precisos y en máxima cuantía, ha-
biendo renovado ya el crédito hace 
un año contratado con un sindícate 
bancario inglés y estudiando 16 
apertura de nuevos créditos para los 
cuales ha recbido numreosas oler-
afertas de distintos países Piensa e" 
Gobierno que uno de los factores 
que más decisivamente actúan so-
bré*na actual desvalorización d@ 
nuestra peseta, es d marcado d'-s-
nivel de nuestra balanza comercial 
y a corregirle se propone acudir cor 
pedidas, entro las que se destacan 
primera, la organización de un pa-
tronato nacional qne promete a 
consumo de los artículos nacionales 
o aquellos ramos de la producciót 
en que el exotismo impone por des-
gracia similares extranjeros no sierr 
pre mejores. Kst? patronato depen-
derá de la Presidencia del Conseje 
de ministros, se nutr i rá con fondos 
de que le proveerá c] turismo y 
estará integrado por representantes 
del Estado y do la producción espa-
ñola, interesada, gozando de facul-
tades amplísimas para inspeccio -
nar 
Segunda. La constitución de itc 
comité regulado de la importaciót 
que extenderá sus funciones a to-
dos aquellos.ramo? en los que actúa! 
mente se vertiiea pueda considerar-
se como excesiva o innecesaria par-
ticularmnte actuará este comité et 
la importc.ción do la maquinaria e 
instrumentos Je cutillajo que se em-
plean para las obras püblcas con-
troladas, subvencionadas o costea* 
das. por el Estado, la Provincia c 
el Municipio, sometiéndolas a pre-
via autorización y procurando lle-
var a su más alto grado eA aprove-
chamiento de herramental que y? 
existe en el país. 
Tercera. La restricción de aque-
llas importantes que solo oventual-
mente pueden verificarse merced 
a una reduccióri extraordinaria de 
derechos arancelarios. 
Continuará 
NO DEJE US LTiD DE VISíTAR ET 
RECREO ÜE LA PLAYA 
8 semillas y 
R I C A R D O É S C O R I H U E L A 
Calle Chiogult1, frente a Correos 
i 
GASA FUNDABA tft Í&i3 
Depósito de chaiériales de construc^-oción. Fábrica de baldosas hidráüi.' 
cas. Maderas de todas ciases. HiermChapas galvanizadas. Labado do má-
dera. Serrería toecánica. Artículdíde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACREDÍÍ 
tAÍ)0 GÉMEMTO "ATLANt)'" 
i 
S e pone en ¿ G n ó c i m í e c to del pi'nh'iro e.n g ^ ^ W j 
que la acredi tada fabrica L A M O D E R N A , de A L f Á-
Z A R Q ü l V l R , ha mon tado un d e p ó s í t o - d e s p i a c h o en el 
C a f é «La Ballena>, donde se expende 
desde 1/4 de b á r r a en adelante. 
e p i l I P MAKEOQUI 
i * L i?: • 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
Carta abierta 
Para su publ icación se nos re-
mite el siguiente Comunicadc: 
Contestando a uaa carta abier-
ta insertada en tas columnas de 
este diario y correspondiecte al 
día 28 del actual, h á l l e m e en e l 
deber y stn pé rd ida de tiempo 
hacer presente a les firmantes de 
la misma, la absoluta carencia so-
bre la varacidad de los ext emos 
siguientes donde t ñ i m a n que mis 
informes de corresponsal s o n 
e r róneos y si» fundament alguno. 
En lo que respecta a que ea es 
ta ocasión me he valido de la 
farsa, afirmando que las cantida-
des recibidas eran de Brasil, y 
declarando esto ios firmantes co-
mo falso, por ser Argentina la que 
env ió dichas cantidades, he de 
manifestar en primer lugar a es-
tos señores , que en mi a tículo 
publicado en «Renac imien to de 
Is rae l» , correspondiente al oía 15 
de Mayo úl t imo, no hice mención 
de habetse recibido las castida-
des del Brasil, como aseguran, 
pero sí se dec ía que p roced ían de 
Amér jca , que e n t e n d í a s e la del 
Sur, a la que pertenece la citada 
Repúbl ica A r g * ntina. 
Si los que aseveran este deta-
l le , del que creen hice m c a c i ó n , 
se hubieran temado la molestia 
de cerciorarse bien, no hubieran 
ca ído en lo que efectivamente ts 
llamado error. 
T a m b i é a he de desmen t ' r ro-
t u n d a m e n t e aque l lo donde d i -
ce que las f i rmas de protes ta 
no lo han hecho los interesa-
dos a v o l u n t a d p rop i a , s i n o p o r 
c o a c c i ó n mia , y con p o s t e r i o r i -
dad a l r e m i t i d o p u b l i c a d o e l 
d í a 7 de los co r r i en te s , perdo-
n e n los f i r m a n t e s de la car ta 
p u b l i c a d á que si de esta mane-
ra se lo han mani fes tado a l -
gunos de el los, l a m e n t o muy 
apesar m i ó en no da r c r é d i t o a 
e l l o . 
Ter tmino d i c i endo , c o m o se 
las puede demos t r a r , antes de 
que hubiesen cons ignado sus 
f i rmas de protesta , a nad ie de 
e l los se Ies ha pasado de leer 
e! con ten ido del encabezamien 
ta del c i tado d o c u m e n t o de 
protes ta , a no ser que a lgunos , 
e i n d u c i d o s p o r a l g u i e n , les ha 
ya i n t o r m a d o lo c o n t r a r i o . 
L E O N A . E M E R G U Í . 
A l c a z a r q u i v i r 28 de j u n i o de 
i929. 
Sociedad Agrícola Plausible inicia-
t i v 
Según noticias que nos facilitan 
Ent re var ios e s p a ñ o l e s de A I - personas que nos merecen toda 
c á z a r ha surg ido una i n i c i a t i v a ' ciase de crédi tos , se está formaa-que desde u n p r i n c i p i o ha me-
rec ido la s i m p a t í a y a d h e s i ó n 
de cuantos la h a n conoc ido y 
que nosotros a p l a u d i m o s s in 
reserva alguna.* 
Se t r a ta de rega lar al c u l t o y 
n6m\ Alcaide 
de la Oliva 
¿bogado M Ilustre Colegio de Seillls 
y de los M í m a l e s de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
prestigioso c o m a n d a n t e m i l i -
tar de la plaza, c o r o n e l don 
Lu i s C a s t e l l ó , una valiosa p í a 
ca de M a r í a C r i s t i n a , d i s t i n -
c i ó n que r ec ien temen te le ha 
s ido concedida a tan b r i l l a n t e 
m i l i t a r po r el G o b i e r n o de Es-
p a ñ a . 
No tenemos p o r q u e d e c i r l e 
acreedor que es nuest ro i l u s -
t re comandan te m i l i t a r y jefe 
del sector a l me rec ido heme 
naje que ha de t r i b u t a r l e la po-
b l a c i ó n de A l c a z a r q u i v i r . 
D . L u i s G a s t e l l ó po r su b r í 
l iante hoja m i l i t a r , por su afa-
ble t ra to y porque su despacho 
o t i c i a l esta s i empre ab ie r to pa-
ra cuantas personas lo necesi-
tan, es acreedor a cuanto en su 
aonor se haga. 
Esta misma aemana q u e d a r á 
nombrada la c o m i s i ó n o rgan i -
zadora de este m e r e c i d í s i m o 
homenaje y seguidamente d a r á 
oomienzo a sus t rabajos pan* 
l levarlos lo antes pos ib le á v í a s 
de hecho . 
Ü Es deseo de ios in ic i adores 
de esta he rmosa idea que la 
placa de Mar í a C r i s t i n a que se 
le regale a l s e ñ o r C a s t e l l ó sea 
costeada sola y e s c í u s i v a m e n t c 
por la p o b l a c i é n c i v i l de Alca -
zar en t re las diferentc-s colo-
nias que ta i n t e g r a n . 
Nosotros q u é sábe ix ios t i m u -
cho aprec io y c a r i ñ o que en 
esta se t t í sne a este pres t ig ioso 
m i l i t a r , que ha sab ido captar -
se el respeto y c a r i ñ o de esta 
c iudad por la b o n d a d de s u ex-
qu i s i t o c a r á c t e r , no d u d a m o s 
que l o que h o y es un p r o y e c t o 
q u e d a r á c o n v e r t i d o b i e n p r o n -
to en u n a s i m p á t i c a r e a l i d a d . ! 
Para cuan to con este h e r m o -
so acto se re lac ione , nos pone-1 
mos i n c o n d i c i o n ñ l m e n í e a dis-
pospc ión de los k i i c i a d o r e s de 
la idea y de la c o m i s i ó n que se 
n o m b r e . 
Antonio Balboa 
Pmesüor üal Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasy otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domici l io . 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
SNacursaí; Calle de la Iglesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
do en Sevilla una importante So-
ciedad para dedicarse en est* r^-
g ién a l a explo t sc ión y fomento) 
de la a2ricuhura. 
Esta Sociedsd, formade p o r , 
, - i i . i las 11, ce lebrara concurso esta personas de reconocida solvencia, • . . . . . .,. , , , . . * u o m i s i ó n para a d q u i r i r v í v e r e s 
v a r t í c u l o s con dest ino al Hos-
Oomisión Gestora dej 
Hospital Militar de 
Alcazarquivir 
A N U N C I O 
El d í a I 2 de j u l i o y hora de 
d i spondrá de un respetable capi 
tal inicial para dedicarlo a la agri 
cultura y gfanadería. 
NT , , . . . las cant idades y procedenc ia 
ÍN o s congratula esta noticia,; . , 
p i t a l M i l i t a r de esta Plaza, en 
puasto que al fie se decide el ca-
pital español establecerse en es-
Us tierras. 
Es de esperar que p«r parte de 
que se consigna en los anun 
cios f i jados en los s i t ios de eos 
t u m b r e . 
Las condic iones para el con-
1 curso se expresan e n l o s a n u n -quienes c o r r e s p o n d a » se conce-j . p ^ 1 i u BU 
dan toda clase de facilidades para 
que el capital e spaño l se esta 
olezca y estabilice en estas tierras 
de nuestro prctectOfad*. 
Per fortuaa, sabemos que nues-
tras dign&s autoridades, cOmpe-
aetradas de la impertaccia que 
tiene para estos pueblcr el fomen-
to de la agricultura, se hUUn ani-
madas del mejor d e ¿ c o y librar de 
obs tácu lo y entorpecimiento a los 
que de manera decidida vienen a 
estas poblaciones con su dinero y 
p ic tó r icos d é energhs, activida 
des e iniciativas. 
Por aaticipado fe l ic ihmcs a h 
Sociedad Agr íco la q u e se está 
formando en la bella capital de 
Anda luc í a y aplaudimos sus pro-
pósi tos de cultivar las v í rgenes y 
ferc ees tierras del Marriieeos es-
paño l . 
cios f i jados, a los cuales han de 
someterse los que r e su l t enad -
jud ica ta r i ios . 
A l c a z a r q u i v i r 27 de j u n i o de 
1929-
El Co rone l Pres idente . 
L U Í S C A S T E L L O 
D I A R I O M A R R O Q U I 
I A MAYOH 
TIRADA < 
Farmacia Hispana 
La me jo r su r t i da y m á s eco 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Especia l idades far-
m a c é u t i c a s , m a t e r i a l es te r i l i -
zado, o r toped ia , h igiene, per-
f u m e r í a v p r o d u c t o s para to-
cador . 
Zoco . J u n t o a l res taurant 
<Sevi i lano>. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C I A ~ 
de L icenc iado 
A. García-Galém 
Plaza de l T e a t r o . 
A L C A Z A R Q U I V I R 
T e a t r o A l f o n s o X l l l 
ALCAZARQUIVIR 




Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carplnteHa 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
( junto al teatro ) 
Farmacia Central 
Zoco de S i d i B u - H a m e d 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se vende 
"La PnbUeidaá m 
Se vicio de cantone-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida d iar ia de A l c á z a r para 
Teffer , Mui res y IWxerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la ta rde . 
Regreso para AIcáza& de los 
mencionados c i t íos a la 
mism?' hora. 
Despacho de b i l le tes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, j u n t o al 
C í r c u l o M e r c í i o t i l . 
OASA 
¡nstá^aciones Eléctricas 
con personal especializado / 
cazarqi ivir 
e a 1 H ó t e l 
A L C A Z : A R Q U 1 V I R 
Ho te l de p r i m e r o rden , l edo confor t ; agua fna y c v 
l í e n t e en t o d á s las habi tac iones ; b a ñ o s , garage p r o p i o 
Excelente cocina . 
i *a • \ 
Cada mosca que entra en vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con Flit despejará en poros 
i n s t a n t e s su habitación de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Flit penetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y re-
producen. Destruye sus huevos. Mata 
loa insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidóo awa* 
rillo con franja negra. 
Todo producto flU© S© 
venda a granel no 
es Flit 
Exija los envases precintados* 
Por mayor: B U S Q U E I S Hncs. y'C.» 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid , Sevil la , Bi lbao, Valencia, 
Gi jón, Vigo, Palma y Ceuta. 
1 
Agente exclusivo para La' 
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escrina Iracheta. 
Pida r i t f íogós , nota de 
s y condiciones 
vi o 
Bl coche mas práct mm ccon >aiíc 
